








































































































































































































３ Ａ 学内公募生 エジプト 男 徳島大学大学院工学部先端技術科
４ Ａ 学内公募生 中国 男 徳島大学大学院工学部建設工学科
５ Ａ 学内公募生 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 男 徳島大学大学院工学部先端技術科
６ Ａ 教員研修生 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 女 鳴門教育大学
７ Ａ 教員研修生 ウガンダ 男 鳴門教育大学
８ Ｂ 教員研修生 フィジー 女 鳴門教育大学
９ Ｂ 教員研修生 パラォ 女 鳴門教育大学
1０ Ｂ 教員研修生 ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 男 鳴門教育大学
1１ Ｂ 教員研修生 ブラジル 女 鳴門教育大学
1２ Ｂ 教員研修生 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 男 鳴門教育大学
1３ Ｂ 教員研修生 セルビア 女 鳴門教育大学
1４ Ｂ 教員研修生 ラトビア 男 鳴門教育大学
・担当及び時間割
担当
場所
Ａクラス
08:40～10:１０
Ｆ4
10:25~11:5５
Ｂクラス
12:50へ,1４ 2（
友！’.．‘・・・’１．，．．，．．．．，．．．．．，Ｐ
14:20～16:0５
月曜日 火曜日
青木 大石
新蔵 新蔵
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
⑤最終課題（スピーチテーマ）
｢セルビアの英語のクラス」
｢日本に来た目的」
｢わたしの仕事」
｢日本での勉強と生活」
｢小学校の問題」
｢おもしろい学校一二つのプログラム」
｢日本で化学を勉強する理由」
｢大好きな数学」
｢私の仕事一音楽」
｢アサデパンチェラ－明るい将来」
｢私の高校では日本人が一人働いています」
｢大好きな仕事」
｢石油生産の研究」
－５７－
水嘱日
遠藤
新蔵
日本語
日本語
日本語
日本語
木曜日 金曜日
橋本 中村
新蔵 新蔵
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
セルピア
モンゴル
ウガンダ
エジプト
フィジー
パラグアイ
パラォ
中国
スウェーデン
インドネシア
ラトビア
ブラジル
インドネシア
